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У розвинених країнах за рахунок податків фінансується близько 90% видатків 
бюджетів і перерозподіляється в середньому близько 50% ВВП. Це дає змогу говорити 
про податки як про найважливіший елемент механізму державного регулювання 
економічної активності. 
Базовими принципами побудови податкового механізму стимулювання 
інноваційної діяльності повинне стати скорочення податкового тягаря, що є 
необхідною умовою для забезпечення інноваційного зростання економіки й, 
відповідно, податкових доходів бюджету в майбутньому за рахунок розширення 
податкової бази. Оподаткування має відбуватися в межах новостворюваної вартості й 
не поширюватися на капітал, який інвестується в інноваційну діяльність. В іншому 
випадку інноваційне зростання економіки стає неможливим. 
Українська податкова система є однією з найбільш складних і найменш 
ефективних не тільки серед країн європейського регіону, але й в глобальному масштабі. 
Тому дуже актуальним постає питання щодо вдосконалення податкової системи, як 
регулятора доходів бюджету, від якої залежить добробут держави на політичному, 
економічному та соціальному рівнях.  
Податкова система – це сукупність урегульованих правовими нормами податків, 
зборів, інших обов‘язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів, що їх 
стягують з фізичних і юридичних осіб, а також форми та методи побудови такої 
системи. 
Податкова система відіграє провідну роль у формуванні доходів держави. У 
державному бюджеті України саме на податки припадає більша частина доходів 
(приблизно 85%). Існуюча в Україні податкова система має багато недоліків. Вона 
неефективна з точки зору держави, але дуже вигідна для чиновників та недобросовісних 
платників податків. Ще одним недоліком є те, що податкова система не стимулює 
підприємницькі структури накопичувати фінансовий капітал й інвестувати його в 
основні та оборотні активи. А в умовах ринкової економіки бюджетні надходження 
залежать саме від результатів діяльності суб‘єктів господарювання. 
Раціонально організована система оподаткування повинна стимулювати 
господарську і підприємницьку ініціативу, забезпечувати ефективність процесу 
стягнення податків. Удосконалення системи оподаткування має відбуватися шляхом 
поступового зниження податкового тягаря в процесі поетапної податкової реформи. 
Податкова політика повинна бути гнучкою, оптимально пов‘язувати інтереси держави з 
інтересами товаровиробників, рядових платників податків, суттєво впливати на 
забезпеченість підприємств та фізичних осіб грошовими засобами, які можуть бути 
спрямовані на формування фінансового капіталу, але найчастіше використовуються для 
поточного споживання. Проте в Україні так і не побудована ефективна податкова 
система, яка відповідає задекларованим принципам і вимогам сьогодення. На сьогодні 
прийнято новий Податковий кодекс, який однак викликає великий опір суспільства. 
